















































































































































①の質入契約文書 16 通と史料②の質入契約文書 78 通を合わせて、合計 90 通が確認でき
る8。その内訳は、乾隆年間（1735-1795）のものが 38 通、嘉慶年間（1796-1820）のも























①の 80-38-324 の契約文書には「temdeg bičig（証書）」という語を書いたうちの左半分かと思わ
れるモンゴル文が書かれている。























契約文書 契約年 期限 質入れ者 質入れ先
１（史料② 227） 乾隆 27 年（1762） 30 年 驍騎校 11 寺院
２（史料① 80-38-290） 乾隆 31 年（1766） ３年 シャビ 12 ラマ
３（史料② 177） 乾隆 31 年（1766） ３年 シャビ ラマ
４（史料① 80-38-392、
　史料② 180-181）
乾隆 46 年（1781） 8年 箭丁 寺院
５ （史料② 198-199） 嘉慶 18 年（1813） ４年 箭丁 ラマ
6 （史料② 207-208） 道光３年（1832） 8年 箭丁 寺院
7 （史料② 218-219） 道光 17 年（1837） ３年 箭丁 寺院
8 （史料② 219-220） 道光 21 年（1841） ３年 シャビ ラマ
9 （史料② 220-221） 道光 21 年（1841） ３年 シャビ ラマ













　 1/○ gere bičig bayiγulqu učir, üde-yin sumun-u qüyaγ [quyaγ] nawang gerün kereglel 
aruqu yaγum-a 2/kürülčekü ügei-yin tula, minu öber-ün qubin-u ban uur-un bayising-u 
[un] otuγ-yin [un] emün-e eteged büküi 3/döčin mü, baraγun bey-e-dü tabin mü, egün 
bey-e arban mü, neyite nige čing γa ar-ača il-dü γurban 4/lang idekü kölüsü-yi
5/ öl i-yi erkim bolγaγči süme-yin nirba sereng, egün-i möngke iba-du naiman mingγan 
os [ oγus]-iyar dangna u abuba, naiman 6/ ilün quγučaγ-a-bar kelelče ü tusiya u 
ögbe, ke iy-e uγ ün-e abuγsan naiman mingγan os [ oγus]-yi toγ-a [toγan]-u yosuγar 7/
güičedken ögbesü γa ar-iyan gederegü γarγa u abumu. ese ögbesü mön kü iba-dur 
idegseger 8/bayimu, eyimü-yin tula, qoγusun üge-yi temdeg bolγa u ülü bolqu-yin tula, 
batu ger-e bayiγul u 9/bügüde-yin emün-e batulan ögbe, 
10/tngri-yin tedkügsen-ü döčin irγuduγar on lay-a sar-a-yin arban dörben-e,
　　　　　　　　　　　11/（半文字）
 12/kündü bosuγ čire　＋ 13 



















10 ／（一字擡頭）乾隆四十六（1781）年腊月（旧暦の 12 月）十四日
　　　　　　　　　　　11 ／（半文字）
 12 ／驍騎校チレ　＋

















14　寺院の漢名は、Altan-orgil1982, p. 267 による。この研究によれば、崇寿寺は順治8（1651）年に
創設された寺院で、帰化城の西方１キロメートルぐらいの所にあった。また、Pungsuγ uu とも呼






　事例２、これは史料② Altan-orgil1988, pp. 207-208 の文書で、表１の第6番目の文書で
ある。
　　gere bičig bayiγulqu učir,
　 　 anggi biliγtu-yin sumu [sumun]-u quyaγ amsu aruqu kereg erkim tula, öberün 
qubi [qubin]-u alangčud otuγ-un lun tai qou-ača ilbüri nigen mingγan urγan [ irγuγan] 
aγun os [ oγus], abqu γa ar-un kölüsü-yi öl i-yi erkim bolγaγči süme-yin šabi molumtai-
ača tabun mingγan os [ oγus] egele ü [ igele ü] aruγad, ličin-dür anu tusiyan dangna u 
ögbe, ke iy-e uγ aruγsan eke os [ oγus]-yi toγ-a [toγan]-u yosuγar güičedken ögbesü 
e en anu kölüsü-ben gederegü γarγa u abumu, ese ögbesü kölüsü-yi egüride molumtai 
quriyaγsaγar bayimu, kerbe irgen kölüsü dutaγu ba köndelen [-ü] kümun yarsiγ ursiγ 
γarγabasu, amsu nigemüsün batulan küliyen daγaqu-ača γadan-a, naiman il-ün dotur-a 
neme ü aruqu ba γarγa u abqu kemen yarsiγla u oγtu ülü bolumu, eyimü-yin tula, 
qoγusun üge temdeg bolγa u ülü bolqu tula, qoyar eteged nige adali ger-e bičig bayiγul u 
qubiyan abulčabai, 
　　　egün-i medekü kümün, mön sumu [sumun]-u quyaγ demčüg
 alaγčud [alangčud?]-un quyaγ wanggür 
törü gereltü-yin γurbaduγar on-u













































契約文書 契約年 質入れ者 質入れ先
１（史料① 80-38-338） 乾隆 38（1773）年 シャビ ラマ
２（史料② 172） 乾隆 38（1773）年 シャビ ラマ
３（史料② 182-183） 乾隆 48（1783）年 箭丁 ラマ






　事例３、これは史料② Altan-orgil1988, pp. 182-183 の文書、すなわち表２の第３番目
の事例である。
　 　 anggi šambudor i-yin sumun-u gün ab alban-u kereg erkim-ün tula, öl i-yi erkim 
bolγaγči süme-yin asaγ blam-a-ača döčin mingγan oγus aruγsan-u tula, öber-un 
qariyatu qorin mü qoyar keseg usun-u γa ar ögbe, mönggün-dü ličin ügei, γa ar-tu 
kölüsü ügei, ke iy-e eke oγus-i toγ-a [toγan]-u yosuγar ögbesü γa ar-iyan abumui, os 
[ oγus] ese ögbesü γa ar-i asaγ lam-a ke iyečü bolba tariγsaγar bayimu,
　 　egün-ü tula qoγusun üge temdeg bol u ülü bolqu tula, temdeg ger-e bičig bayiγul u, 
talbiba,
tngri-yin tedkügsen-ü döčin naimaduγar on-u
ebül-ün dumdadu sar-a-yin sin-e-yin tabun-a
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賃貸農地の質入契約文書には、小作料を示す金額が書かれていない。さらに、この契約文











　事例４、これは史料② Altan-orgil1988, pp. 218-219 の文書で、表１の第7番目の文書で
ある。
　　gere bičig bayiγulqu učir,
　 　güng γalai da sumun-u šayišang otuγ-un quyaγ čišau ger-e araqu [ aruqu] müküs 
[meküs] tula, nasta [nasuta] asaraltu süm-e-yin šabi suγčin woγzad [?] nam il-ača 
qorin urγan [ irγuγan] mingγan oγus egele ü aruγad, egün-ü ličin-du öberün qubi 
[qubin]-u mun [mön] otuγ-un ou omutu [omuγtu] irgen-eče ilbüri abqu γa ar kölüsü 
dörben mingγan tabin os [ oγus], basa tung omutu [omuγtu] irgen-eče abqu γa ar 
kölüsü dörben mingγan os [ oγus], neyitu [neyite] qoyar irgen-eče ilbüri abqu naiman 
mingγan tabin os [ oγus], uγ aruγsan eke aγus [ oγus-un]-u ličin tula dana u [dangna u] 
ögbe, ke iy-e uγ aruγsan eke os [ oγus]-yi toγu [toγan]-u yosuγar güčeüken [güičedken] 
tusiya u ögbesü, gedergen γarγa u abumu, ese ögbesü mun [mön] kü woγzad [?] nam il 
idegseger bayimu, γurban il-eče qoyisi γarγa u abumu, γurban il-ün dotar [dotur-a] üli 
[ülü] abču bülmü [bolumu],
　 imeyin [eyimü-yin] tula qoγusun üge temdeg ülibulqui [ülü bolqui] tula, qoyar iteged 
[eteged] ni iged nige adali qaγudasu bičig qubiyan abulčabai, kitad wonšau [wengšü] isü 
[yisü] daγu u [daγaγul u] ögbe,
törü gereltü-yin arban doluduγar on-u
qaburun terigün sarayin qorin nigen-e 
　　　qorin nigedüger on-u arban nigen sar-a, köbegün-degen beri baγulγaqu-du neme ü 
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清代内モンゴルにおける農地質入契約の分類と質入れ時の慣行 
　　　eke bolγan dörben mingγan oγus aruba, qorin qoyaduγar on-u namur uγ iregsen 













































ムス 2011（pp. 10-11）で引用した史料① 80-38-349 の契約文書（モンゴル文農地質入契





















































② Altan-orgil（金峰）1988, kökeqota-yin teüken mongγul surbul i bičig 2（全6冊中の２冊目）、öbür 
mongγul-un soyul-un keblel-ün qoriy-a
cf．江實（編）1942『蒙古聯合自治政府巴彦塔拉盟史資料集成―――土黙特特別旗之部第１輯』巴彦塔
拉盟公署
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